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¿Por qué la creación del SOD centralizado?
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• 2048 revistas electrónicas 
sin periodos de embargo.
• Más de 2000 revistas 
electrónicas con periodos 
de embargo.
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Servicio de Obtención de Documentos Centralizado
Democratizar el acceso al documento
OBJETIVO PRINCIPAL
Otros objetivos Eliminar las barreras




Automatizar el Servicio  de 
préstamo interbibliotecario.
Facilitar a sus usuarios los 
documentos no accesibles 
electrónicamente a través de 
la Biblioteca Virtual. 
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Creación del SOD centralizado









Las bibliotecas de nuestros centros dejan de realizar directamente este servicio.
Nuestros centros
…
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Funcionamiento del SOD
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Evaluación del SOD
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Objetivos
 Democratizar el acceso al documento
OBJETIVO PRINCIPAL
Otros objetivos 
 Eliminar las barreras
físicas de la biblioteca
Tradicional.
 Automatizar el Servicio  de 
préstamo interbibliotecario.
 Facilitar a sus usuarios los 
documentos no accesibles 
electrónicamente a través de 
la Biblioteca Virtual. 
 Sistematizar el 
procedimiento.
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Gracias por tu atención
Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears
http://www.bibliosalut.com
bibliotecavirtual@bibliosalut.com
